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de extensão para a UNICENTRO?
“A iniciativa da publicação da revista de extensão da UNICENTRO, é inovadora e merecedora de mérito à comissão 
editorial. Será de grande valia para divulgar inúmeros   projetos de extensão desenvolvido pelos professores e acadêmicos 
da nossa instituição e que muitas vezes  não são de conhecimento da comunidade . As ações de extensão propiciam 
mudanças na qualidade de vida de muitas pessoas e  não tínhamos  Nenhum meio de acesso a essas informações desta 
forma com a sua publicação poderá haver troca de experiências e de saberes distintos incentivando a realização contínua 
de ações extensionistas”.
SES
“Considero da maior importância a edição de um periódico extensionista pela UNICENTRO, principalmente na atual 
focalização deste segmento pelo próprio governo federal.
Recebo regularmente a revista EXTENSÃO RURAL editado pela Universidade Federal de Santa Maria, que publica 
artigos das mais diferentes áreas do conhecimento, contemplando assuntos relacionados à Extensão Universitária.
Será um avanço significativo se a UNICENTRO editar um periódico do setor de extensão.
Parabéns pela iniciativa e sucesso no empreendimento!” 
 Prof. Dr. Mario Takao Inoue
Diretor do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais/Irati
“Uma revista de extensão para a UNICENTRO seria um importante veículo de registro e divulgação, com vistas a publicar 
resultados de trabalhos na área de extensão, promovendo o intercâmbio de experiências em sua especificidade com outras 
instituições que mantenham publicações congêneres e permitindo à comunidade um acompanhamento sistemático da 
estrutura extensionista desenvolvida no âmbito da Universidade”
SEAA/G
“1. contribuir para divulgação de resultados e de experiências vivenciadas nos projetos e/ou programas 
de extensão;
 2. alimentar relatos de experiências provenientes de projetos de cáráter eminentemente de ensino, 
de atualização e formação continuada a fim de intensificar a aproximação da Universidade com as 
escolas públicas e privadas da região de abrangência da UNICENTRO e/ou empresas dependendo da 
área do projeto;
 3. favorecer o fortalecimento da Extensão na UNICENTRO, considerando que a nossa atuação nessa 
área ainda não é a ideal;
 4. buscar através dessas publicações o incentivo à comunidade acadêmica e comunidade em geral 
no envolvimento com projetos que tenham como implicação a aquisição de recursos para os setores 
e para a Universidade”
SEAA/I 
